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Zur Netzgarn~Kennzeichnung 
Am 2.6. Jun.i 1970erschiendie vom Bundeswirtschaftsministerium ausgearbeHete 
Ausführungsverordnung zum Gesetz über E..inheit~mjm. Meßwesen, das der D.eut-
sehe Bundestag bereits im . Juli 1969 beschlos.sen hat. ~ 50 der Ausführungsvetord-
nunglautet: 
Längenbezogene Ma$se von textilen Fasern und Garnen 
(l)Besonderer Name für dasnach§ 5 Abs. 2 gebildete Gramm durch 
Kilometer (Einheitenzeichen .g/km) bei der Angabe der längenbe- . 
zogenenMas.se. von textilen Fasern und Garnen ist. das Tex (Ein~ 
heitszeichen : tex) . 
(2) 1 Tex ist gleich 1 kg/m. 1000000 
Damit ist Tex .eine gesetzliche Einheit und: 
"Ordnungswidrig.:i,m Sinne '.' .. des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen 
handelt, .werimgeschäftlichen Verkehrzu:r Angabe von Größell. für die 
..... geEletzlicheEinheitenfestgesetzt.sind, nicht die gesetzlichen.Ein-
heiten vevwendet." 
Es se.i in d.i~sem~usa~menhangnochmals daril.uf aufmerksam gemacht, daß be-
reits seit mehrals4;rahren ein deptschesNo r:tnl:Ylfl,ttexistiert! welches die 
KennzeichnurtgvonNetzgarnen im·.tex-Systemve~elt.<.:E;.sführtdie·Nummer . 
DIN 61 251pnd istc:!prch d.en Beuth,"Vertriel:Y,Berl~n30,zubeziehen.Entspre­
chendeBestimrnungen sind als Empfehlungen der Interl1ational~n Normungs.-
organisation (ISO) für. den internationalen Gebrauch herausg~geben worden. 
Es sollten .nunendlich aus dem deutschen Netzhandelund der Fischerei solche 
veralteten,fall'lchgeschriebenen pndirrefUhrenden13e.zlOi9hnungen verschwin-
dIOn, wie 
210/72 oder 210/84. 
Veraltet sind sie,w€!ildieEinf~chgil.rn"'Nummer HOden .. dem. nicht mehr 
geltenden Deniersystem entstammt. Falsch geschrieben sind sie, weil das 
Deniersystem, lObensowie das. Tex~System, ein direktes Numerierungs-
system ist und Garnnummer und. Garn-Anzahl d1.lrch das Multiplikatiops-
zeichen (x) vlOrbunden werden müssen: Und, schließlic!h, irrefiihr.end.sind 
sie, weil die Netzgarne sich niemil.lsaus einer so großen Anzahl von Einheiten 
der Garnnummer 210 den ('" 2.3 tex) zusammensetzen, sondernman sie aus we.-
sentlich stärkeren Einfachgarnen aufbaut. 
Netzgarne der als Beispiel angeführten Stärken wären als Schleppnetzgarnezu 
bezeichnen und brauchten nach den deutschen und internationalen Normen nur durch 
Angil.be dlOr resultierenden Feinheit. (Rtex) gekennzeichnet zu werden, z .. B: 
210/72 als R2000 tex Z 
210/84 alsR 2600 tex Z. G.Klust 
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